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JEFATURA DEL ESTADO
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL,
GENERALíSIMO DÉ LOS EJÉRCITOS NACIONALES
POR,CUANTO el día 30 de mayo de 1961 el PleL
niDotenciario de España firmó en Madrid, juntamen-.
te con el Plenipotenciario de Gran Bretaña, nombra--
do en buena y debida forma al efecto, un Convenio
Consular entre el Gobierno de España y el Gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nor
te, cuyo texto certificado se inserta seguidamente:
Su Excelencia el Jefe del Estado Español, y
Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran
Biretaña e Irlanda del Norte y sus otros Reinos y
Territorios, jefe de la Comunidad Británica de Na
ciones,
Animados del deseo de regular los derechos, inmu
nidades y privilegios de los Cónsules de cada una de
las Altas Partes contratantes en los territorios de
las otras y facilitar así la protección de sus respecti
vos súbditos e intereses nacionales ;
"Han decidido concluir un Convenio Consular y a
estos efectos han designado por sus Plenipotencia
-rios :
S. E. el jefe del Estado Español al excelentísimo
señor don Fernando María Castiella y Maíz, Minis
tro de Asuntos Exteriores.
S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran Bre
taña e Irlanda del Norte y sus otros Reinos y Te
rritorios, Jefe de la Comunidad Británica. de Nacio
nes (llamada en adelante Su Majestad Británica) al
Muy Honorable, Conde de Home, P. C., Primer
Secretario de Estado de Su Majestad Británica para
los Asuntos Extranjeros.
Los cuales, después de haberse cambiado sus res
pectivas Plenipotencias, que han encontrado de buena





Este Convenio se aplicará
(1).—Por parte de Su Excelencia el jefe del Esta
do Español, a todo el territorio de España ;
(2).—Por parte de Su Majestad Británica, al Rei
no Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
a todos los territorios de cuyas relaciones interna
cionales sea responsable el Gobierno de Su Majestad
en el Reino Unido.
Artículo 2.
A los efectos del presente Convenio:
(1).—a) Por 'Estado mandante", se entenderá,
según el contexto, bien la Alta Parte contratante
que haya nombrado al Cónsul o los territorios de di
cha Parte a los que se-aplique el presente Convenio.
b) Por "Estado de residencia", se entenderá, se
gún el contexto, bien de la Alta Parte contratante, en
cuyos territorios el Cónsul ejerza sus funciones, o los
*territorios de dicha parte a los que se aplique "el pre
sente Convenio.
c) Por "territorio", se entenderá cualquier parte
de los territorios del Estado de residencia en la que
esté localizada, total o parcialmente, la demarcación
de un Cónsul y que, a los efectos de todos o algunos
de los artículos del presente Convenio, constituyan
una unidad territorial, según notificación hecha de
acuerdo con lo prescrito en el artículo 54.
d) Por "nacional", se entenderá :
\
(I).=-Con relación al Jefe del Estado Español, los
'súbditos españoles y, asimismo, según el contexto, las
personas jurídicas, debidamente constituidas, con
,arreglo a las Leyes españolas.
, (II).—Con relación a Su Majestad Británica, los
súbditos británicos y las personas bajo protección
británica, pertenecientes a cualquiera de las catego
rías especificadas en el apéndice anejo al presente
y, asimismo, según el contexto, las perso
nas jurídicas debidamente constituidas con arreglo
a las Leyes de los territorios a que hace referencia
el párrafo (2) del artículo 1.
•
e) Por "buque", se entenderá, a los efectos del
Título VII del presente Convenio :
(I).—Con relación al Jefe del Estado Español toda
nave o embarcación, que no sea buque de guerra re
gistrada en España.
(II).—Con relación a Su Majestad Británica. to
da nave o embarcación, que no sea buque de guerra
registrada en un puerto cualquiera de los territorios
a que se refiere el párrafo (2) del artículo 1.
f) (I).—Por "Cónsul", se entenderá, la persona
que, debidamente nombrada como tal por el Estado
mandante, posea un exequátur válido u otra autori
zación equivalente, incluso una autorización provisio
nal, ;para actuar en dicha: calidad, expedidos por las
Autoridades competentes del Estado de residencia.
(II).—El término se aplica indistintamente a los
Cónsules Generales, Cónsules, Vicecónsules y Agen
tes consulares.
(III).—El Cónsul puede ser de Carrera (Cónsul
missus) u Honorario (Cónsul electuc). No podrá ser
considerado Cónsul de Carrera el que no reúna las
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condiciones especificadas en el apartado (2) del pre
sente artículo.
g) Por "empleado consular", se entenderá la
persona que, no siendo Cónsul, desempeñe funciones
subordinadas en las tareas del Consulado, a condi
ción de -que su nombre haya sido notificado a las
Autoridades correspondientes del Estado de resi
dencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.
Dicho término no; se aplicará, sin embargo, a los
conductores ni a las personas empleadas exclusiva
mente -en labores domésticas o en el entretenimiento
del Consulado.
h) Por "Oficial de Cancillería", se entenderá el
empleado conSular que reúna las condiciones especi
ficadas en el párrafo (2) del presente artículo.
i) Por "oficina consular", se entenderá el inmue
ble o los locales utilizados exclusivamente para el
• desempeño de las funciones del Cónsul.
j) Por "Archivo -consular", se entenderá la co
rrespondencia oficial, los documentos y libros de Can
cillería, así como los muebles destinados exclusiva
mente a su custodia y conservación.
k) Por "delito grave", se entenderá, a los efec
tos del artículo 17, y del párrafo (2) del artículo 47:
(I). Con relación al Jefe del Estado Español, los
cielitos castigados con pena mayor a seis arios de pri
vación de libertad.
(II).—Con relación a Su Majestad Británica, los
delitos castigados con pena máxima de prisión no in
ferior a cinco años o con una pena mayor.
(2).—Las condiciones concernientes al Cónsul o
al Oficial de Cancillería a que se refieren los aparta
dos f) (III) y h) del párrafo (1) son los siguientes :
(I).—ser nacional del Estado mandante;
(II).—no estar autorizado para el ejercicio de ac
tividades privadas de carácter lucrativo en el Esta
do de residencia; "
(III).—hallarse al servicio del Estado mandante
con carácter permanente, o en caso contrario, no te
ner su residencia habitual en el territorio en el mo
mento de la toma de posesión de su cargo ; -




(1). El Estado mandante podrá establecer y man
tener Consulados en cualquier lugar del Estado de
residencia donde exista un Consulado de un tercer
Estado y, en-cualquier otro lugar, en el que el Estado de residencia lo consienta.
(2).—E1 Estado mandante podrá :
a) determinar la categoría de sus Consulados co
mo Consulado General, Consulado, Viceconsulado o
Agencia consular ;
b) fijar los límites de sus demarcaciones consu
lares, de acuerdo con lo prescrito en el párrafo (3)
del presente artículo.
(3).—El Estado de residencia podrá oponerse a la
inclusión en las demarcaciones consulares de cual
quiera zona :
a) que forme parte del territorio de un tercer Es
tado;
b) que no forme parte de. una demarcación con
sular de terceros Estados;
c) que no esté abierta a los Agentes comerciales
oficiales de terceros Estados.
La oposición será formulada por vía diplomática.
(4).—El Estado mandante podrá designar libre
mente Cónsules y empleados en el número necesa
rio para el debido funcionamiento de cada uno de
sus Consulados.
Artículo 4.
(1).—a) La Misión diplomática del Estado man
clante notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores
o al Foreign Office, según el caso, el nombramiento
de Cónsul para un puesto consular, ácompañando laCarta-Patente o documento equivalente.
Ji) La Carta-Patente o documento equivalen- te deberá especificar el nombre, apellidos y categoría delCónsul y la demarcación en que haya de ejercer susfunciones.
La Misión diplomática indicará si el Cónsul es de
Carrera u Honorario.
c) Cuando el Cónsul Honorario sea nacional del
Estado de residencia, éste podrá exigir que, previa
mente al nombramiento, se obtenga su consentimien
to por la vía diplomática.
(2).—E1 Estado de residencia, recibida la Carta
Patente o documento equivalente de nombramientodel Cónsul, otorgará el exequátur o autorización
equivalente sin dilación y libre de gastos.
El Estado de residencia mientras no haya otorgadoel exequátur o autorización equivalente no se considerará obligado a admitir que el Cónsul ejerza susfunciones, ni a concederle los beneficios del presente.Convenio. Sin embargo, le otorgará, cuando sea necesario, una autorización provisional.(3).—El exequátur o autorización equivalente, incluso la autorización provisional, no será denegado -sin motivos serios.
(4).—El Estado de residencia comunicará sin dilación a las Autoridades competentes de la demarcación consular respectiva el nombre, apellidos. categoría y cargo de la persoria a cuyo favor se haya expedido el exequátur o autorización equivalente, inclu
so la autorización provisional, con indicación de si
es Cónsul de Carrera u Honorario.
Dichas Autoridades adoptarán las medidas necesarias a fin de asegurar al Cónsul las facilidades precisas para el ejercicio de sus funciones y el disfrutede los derechos, privilegios e inmunidades debidos
en virtud del presente Convenio o de otras normasaplicables.
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(5).—E1 Estado de residencia podrá revocar el
exequátur o autorización equivalente, incluso la pro
visional de un Cónsul cuya conducta haya dado mo
tivos serios de queja. El Estado de residencia comu
nicará por vía diplomática al Estado demandante, a
petición de éste, las razones de la revocación.
Artículo 5.
(1).—E1 nómbramiento de los empleados consula
res será notificado a las Autoridades competentes del
Estado de residencia, a las que se mantendrá al co
rriente del domicilio particular de los interesados.
(2).—Los empleados consulares se considerarán
reconocidos \corno tales por las Autoridades territo
riales, a menos que éstas designen expresamente el
reconocimiento o lo retiren en cualquier momento.
Artículo 6.
(1). En caso de fallecimiento, ausencia o cualquier
otro motivo que impida al Cónsu4 el desempeño de
sus funciones, el Estado mandante, para asegurar la
continuidad de los servIcios consulares, podrá desig
nar a un encargado interino del Consulado. Esta con
dición le será reconocida a partir del momentb en
que las Autoridades competentes del Estado de resi
dencia hayan recibido la oportuna notificación. El
encargado interino gozará, mientras dure su interi
nidad, del mismo tratamiento que disfrutaba el Cón
sul al que sustituye, o del que recibiría si su nom
bramiento fuese permanente, de serle este último más.
favorable. .
(2).—No obstante lo dispuesto en el párrafo (1)
del presente, artículo, el Estado de residencia no es
tará oblio-adó :
a) a reconocer la fa'cultad de ejercer funciones
consulares en su territorio a cualquier persona que
no estuviese ya previamente reconocida en caliaad
de funcionario o empleado Diplomático o consular ;
b) a hacer extensivos a cualquier persona que
ejerza funciones consulares interinamente los dere
chos, privilegios e inmunidades, cuyo ejer9icio o dis
frute queda. sometido en el presente Convenio al
cumplimiento de determinadas_ condiciones, a no ser
que éstas concurran en el interesado.
Artículo y 7.
Con el consentimiento del Estado de residencia,
el Estado mandante podrá nombrar a uno o más
miembros de su Misión diplomática acreditada ante
aquélpara el desempeño de -funciones consulares,
además de las diplomáticas, en la sede cH Gobierno.
Dicho nombramiento se hará de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 4 ó 5 del presente Convenio,
según los casos.
La persona así nombrada continuará disfrutando
de los privilegios e inmunidades inherentes a su con
dición diplomática, pero en el ejercicio de cualquiera
de las funciones consulares reconocidas en el presente
Convenio, no podrá pretender una inmunidad mayor
1 que lá correspondiente al Cónsul o empleado
consu




(1).—El Estada mandante, bien por sí mismo o.
por medio de una o más personas naturales o jurídi
cas que expresamente actúen en su representación,
podrá, una vez cumplidas las condiciones prescritas
por la Ley territorial : .a~
a) adquirir, poseer y ocupar, en cualquier forma
permitida por las Leyes, terrenos, edificios o partes de
los mismos y sus dependencias, con el fin de estable
cer o mantener Consulados o residencias destinadas
a sus Cónsules, o para cualquiera otra finalidad re
lacionada con las actividades de los Consulados a la
(lúe no se .oponga el Estado de residencia ;
b) enajenar dichos terrenos, edificios, partes de
los mismos o sus dependencias.
(2).—Cuando la Ley territorial requiera para es
tas adquisiciones el previo permiso de sus Autorida
des, éste será concedido una vez cumplidos los requi
sitos necesarios.
(3).—El Estado mandante podrá, a los fines espe
cificados en el presente artículo, proceder a la cons
trucción de edificios y dependencias en los terrenos
que hubiere adquirido.
(4).—Lo dispuesto en el presente artículo no exi
me al Estado mandante del cumplimiento de los Re
o-lamentos sobre edificación o urbanización o de otras
limitaciones aplicables a la zona en que se encuentren
situados los terrenos, edificios, parte de los _mismos
'y sus dependencias a que se refiere el párrafo (1).
Artículo 9.
(1).—El escudo de armas del Estado mandante o
su escudo consular y la inscripción adecuada desig
nando el Consulado en el idioma o ,idiomas oficiales
de dicho Estado podrán ser colocados en el interior
del edificio del Consulado y en la cerca que lo cir
cunde, así como al lado o sobre la puerta de entrada
del Consulado.
(2).—La bandera del Estado mandante y la-ban
dera consular podrán 'ser izadas én el Consulado y en
la residencia del Cónsul.
(3).—El escudo de armas, el escudo consular y la
bandera o banderín consular del Estado mandante
podrán también ser ostentados en los vehículos, em
barcaciones o aeronaves- que utilice el Cónsul en el
ejercicio de sus funciones.
/(4).—a) Sin el consentimiento del Cónsul titular
no podrá penetrar en la Oficina consular la Policía
ni cualquier otra Autoridad del territorio. A falta de
dicho consentimiento, se requerirá mandamiento ju
dicial y la aprobación del Ministerio de Asuntos Ex
teriores, en el caso de los territorios a que se refiere
el párrafo (1) del artículo 1, o del Servicio de Estado
para los Asuntos Extranjeros en el caso de los terri
torios a los que se aplique el presente Convenio en
virtud del párrafo (2) de dicho artículo.
1
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Se presumira, sin embargo, el consentimiento del
Cónsul en -caso de .fuego o de cualquier otro. sinies
tro; o cuando la Policía o las Autoridades correspon
dientes tuvieran motivos fundados 'para estimar que
en la Oficina consular se haya cometido, se •esté co
metiendo o se esté a punto de cometer .un .acto delic
tivo con violencit contra las personas o contra la
propiedad.,
b) Las_ disDosiciones de 'este .párrafo no .se apli
carán en el caso de -que la Oficina consular esté a
cargo dé un Cónsul, que sea nadonal • del •Estado de
residencia, o que no sea nacional del Estado man
dante.
(5).—Los Consulados no servirán de asilo a los
fugitivos de la justicia. Cuando el Cónsul fuere re
querido de, conformidad. con la Ley por las. Auto
ridades territoriales y. /se negare a entregar a un
fugitivo. de .1a justicia,' dichas .Autoridades podrán,
en caso -necesario, penetrar' eñ 'el Consulado para
aprehenderlo, siempre:que se-hubieran .cumplido los
requisitos del párrafo .(4) del "presente artículo.
(6).---Cuando en virtud de lo. dispuesto en los
párrafos(4) 6 .(5) del presente, artículo se' penetrare
en la Oficina consular, la inviolabilidad -de .los ar
chivos consulares habrá de ser respetada de acuerdo
con lo prescrito 'en el párrafo (-1) del artículo 11.
(7).-1 Cónsul no podrá prevalerse de los pri
vilegios concedidos en la .Oficina consular en el pre
sente artículo para cualquier fin ajeno al ejereicio
de sus funciones consulares.
'
Artículo 10.
(1).-17,1 Estado de residencia eximirá de cualquier
clase de requisas y alojamientos establecidos
razones de defensa nacional o de utilidad pública :
a) los Consulados del estado mandante, con
sus muebles y enseres;
b) los vehículos, embarcaciones y aeronaves de.
dichos Consulados;
c) la residencia de los Cónsules de Carrera u
Oficiales de Ccillería del Estado mandante con
sus muebles y enseres;
(1) los efectos personales, vehículos, embarca
ciones y aeronave-S, pertenecientes a los Cónsules de
Carrera u Oficiales de. Cancillería y a los familiares
a .su cargo que vivan habitualmente en su compa
ñía.
(2).—Lo dispuesto en el párrafo (1) del presente
artículo no impedirá al Estado de residencia la ex
prokiación o la ocupación forzosa, por razones de de
fensa nacional o de-kitilidad pública y con arreglo a
la Ley territorial, de los Consulados del. Estado man
dante y de las residencias de sus Cónsules de Carrera
o: de súsOficiales de Cancillería. Cuando fuere ne
_
cesario ad.optar tales medidas en relación con dichas
propiedades, se procurará evitar que el funciona
miento del servicio consular sufra *perturbaciones.
(3).--:En caso de expropiación u ocupación-forzosa
de un Consulado o de la residencia de un Cónsul de
Carrera u Oficial de Cancillería, a qué se refiere el
párrafo (2) del presente artículo, el Estado de resi
dencia adoptará las medidas oportunas, con arreglo
a la Ley territorial, a fin de asegurar su sustitución
tpor otros locales o viviendas apropiados..
'(4).—Asimismo, 'en caso de expropiación u- ocu
pación Jorzosa de un Consulado del' Estado man
dante, se le ábonará con prontitud una indemnización
adecuada. Esta indemnización será satisfecha de for
ma que resulte fácilmente convertible en la moneda
del Estado mandante y transferible al mismo cambio
de- venta al cierre de las operaciones de Bolsa del
día en que se efectúe el desalojamiento o, en defecto
de cotización de dicha fecha, el cambio -de venta al
cierre de operaciones del día inmediato anterior en
que la hubiera habido.
(5).—El término "Consulado" comprenderá, a los
efectos de este artículo-, los terrenos, edificios o par
tes de los mismos y sus -dependencias, poseídos u
ocupados exclusivamente para los fines especificados
en el párrafo (1) a) del artículo 8.
Artículo 11.
(1).—Los archivos consulares son inviolables y las
Autoridades, territoriales no podrán, con ningún ,
pretexto, examinar ni embargar los documentos u
objetos q lúe formen parte de los mismos.
(2). Los archivos se mantendrán separados de
los documentos y objetos relativos a los asuntos par
ticulare-s-de los Cónsules y empleados consulares
Artículo 12.
(1).—L2s Cónsules podrán comunicarse con su
Gobierno, con la Misión diplomática' de que dependan
y con los demás Cónsules del Estado mandante si
tuados en el Estado de residencia, por medio del
correo, telégrafo, teléfono o cualquier otro servicio
,público y estarán autorizados para enviar y recibir
correspondencia oficial en paquetes, sacas u otros
bultos sellados y, en estos casos, podrán hacer uso
de lenguaje secreto.
Sin embargo, en caso de hostilidades que afecten
al Estado de residencia, se podrá suspender o limitar
el *derecho de comunicación Sr correspondencia :
a) con la Misión diplomática, si...estuviere situada
fuera de los territorios del Estado de residencia, yb) con los Consulados del Estado mandante si
tuados en territorios del Estado de residencia...dis
tintos de aquel en que se encuentre el Consulado a
que pertenezca el Cónsul.
(2).. La correspondencia oficial consular a que
se refiere el párrafo (1) del presente artículo es in
violable y no podrá ser objeto de registro ni embargo
por las Autoridades del Estado de residencia. Sin
embargo, cuando ellas Autoridades tengan motivosserios para ello, podrán requerir que los paquetes,
sacas o cualquier otro bulto _sellado, sean abiertos en
su presencia por un representante debidamente auto
rizado del Estado mandante, a fin de cerciorarse de
que 110 contienen m,ás -que correspondencia oficial.
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• • Artículo 13.
(1).—Los Cónsules, corno Agentes oficiales del Go
bierno del Es:tado mandante, tienen derecho. a res
peto y consideración especiales por parte de todas
las Autoridades_ y funcionarios del Estado de resi
dencia con los que mantengan relaciones oficiales.
(2).—E1 Estado de residencia adoptará las medidas
adecuadas para garantizar la protección de los Con
sulados y de las residencias consulares, así como de
las vidas y seguridad .de los Cónsules y empleados
consulares del Estado mandante y las de los fami
liares a su cargo que.vivan habitualmente en su com
pañía.
(3).—Las disposiciones del párrafo (2) del pre
sente artículo, no ob;igarán al Estado de reside,n
cia a adoptar medida especial alguna con relacrón
a las personas que, siendo nacionales suyos, no
sean nacionales del Estado mandante
Artículo 14.
(1) —Los Cónsules y los Oficiales de__ Canci
llería que no sean nacionales del Estado de resis
• dencia, sus esposas y los hijos menores a su cargo
que vivan habitualmente en su compañía, estarán
exentos del cumplimiento de los requisitos exigi
dos por las Leyes del territorio concerniente al
'Registro de extranjeros y al 1)cm-liso de residen
cia, y no se podrá, dictar orden de expulsión con
tra ellos.
(2).—Las Autoridades competentes del Estado
de residencia expedirán y enti egarán. cuando se
solicite, un documento apropiado a.las personas
a que se refiera el presente artículo. •
(3). —Lo dispuesto en el párrafo (1) del presen-.
te artículo rio se interpretará de modo_ que dero
gue lo previsto en el párrafo (5) del artículo 4
y en el párrafo (2)• del artículo 5.
Artículo 15.
(1.) Los CónSules. de Carrera y los Oficiales
de Cancillería que no sean nacionales del Estado de
residencia estarán exentos en éste :
a) de cualquier clase de. Jervicio obligatorio
bien en las Fuerzas .Armadas 9 en cualquier otra
institución relacionada con la defensa de dicho
Estado, incluso la defensa civil, así como de las
prestaciones pecuniarias o dé otra índole existen
tes para la liberación de tales servicios;_
h) de cualeSquiera otras prestaciones perso
nales obligatorias de carácter público, incluso la
de jurado de los Tribunales.
Artículo 16.
( 1) . Los Cónsules y los empleados-consulares:
salvo disposición en contrario del presente Con-'
venio, estarán sometidos a la jurisdicción de los
Tribunales del Estado de residencia en materia
civil y penal, de conformidad con sus Leyes.
(2).—Los Cónsules v. los enipleados consulares
no estarán sometidos a la jurisdicción de los Tri
bunales del Estado de residencia respecto a los
áctos realizados .en su condición oficial y corres
pondientes a las funciones consulares según el De
recho Inttrnacional y lo dispuesto en el presente
Convenio, salvo consentimient3 del Estado man
dante notificado por la vía diplomática. -
(3).—Lo dispuesto en el párrafo (2) del presen
te artículo, no impedirá que los Cónsules y em
pleados consulares queden sometidos a la juris
dicción de los Tribunales civiles en los procedi
mientos :
a ) que se susciten con motivo ,de contratos ce
lebrados por ellos, en los que no actúen expresa
ni tácitamente en calidad de agentes de su Go
bierno ;
b) que sean prelmovidos por terc.eros y relati
vos a daños causados por automóviles 0 sus re
. niolques, embarcaciones o 'aeronaves propiedad de
los Cónsules o de los empleados consulares.
(4).—Los automóviles, remolques, embarcacio
nes o aeronaves. propiedad de los Cónsults o em
pleados consulares deberán estar asegurados con
tra daños a terceros, y el contrato de seguro ha
llarse de acuerdo con-la Ley del territorio.
Artículo 17.
(1).—Los Cónsules de Carrera no podrán ser
detenidos,sin haber sido previamente condenados
por actos delictivos según las Leves del territorio,
no realizados en su condición oficial, excepto.:
a) cuando sean sorprendidos «in fraganti»;
b) cuando se trate de delito grave según la
definición contenida .en el apartado k) del párra
fo (1) del artícuo 2;
c) cuando, en caso de otros delitos, se trate
de asegurar su comparecencia en -juicio, con tal
de que la detención se limite al tiempo que dure
la celebración' del acto del juicio oral ante el Tri
bunal,con exclusión de cualquier aplazamiento del
mismo ;
el) cuando medie el consentimiento del Esta- ,
do mandante, notificado por vía diplomática.
(2).—Lo dispuesto en el párrafo (1) del 'pre
sente artículo no podrá ser interpretado de manera
que -im.picla que los Cónsules de Carrera cumplan
las condenas impuestas en -virtud de sentencia.
Artículo 18.
(1).--Los Cónsules. y empleados constilares po
drán ser requeridos con arreglo a las Leyes del te
rritorio para prestar declaración corno testigos an
te !os Tribunales civiles o penales.
(2).—En tal caso, deberán doptarse las medi
das oportunas para evitar perturbaciones en el
funcionamiento del Consulado. Cuando se trate de
Cón.sules se adoptarán, siempre que ello sea posi
ble, las disposiciones pertinentes a:fin de que pres
téb declaración, ,oral o escrita, en sus Oficinas o re
sidencias,
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(3).—Sin embargo, los Cónsules y empleados con
sulares podrán negarse :
a) a prestar declaración sobre los asuntos que
entren en la esfera de sus funciones oficiales y a exi
bir o entregar documentos u objetos del archivo con
sular. No obstante, el requerimiento para prestar
declaración deberá ser cumplimentado, en interés de
la justicia, siempre que sea posible hacerlo sin per
juicio para los intereses del Estado mandante a jui
cio del Cónsul titular del puesto ;
h) a informar en calidad de perito acerca de la
legislación del Estado mandante.
(4).—Lo dispuesto en el apartado a) del párra
fo (3) del presente artículo no será interpretado de
manera que los Cónsules o. empleados consulares
puedan negarse a prestar declaración en los casos en
que sea de aplicación lo prevenido en el párrafo (3)
del artículo 16, o a exhibir un documento u objeto
del archivo consular relacionado exclusivamente con




El Estado mandante, o la persona natural o ju
rídica que actúe expresamente en su nombre, estará
exento de los impuestos o gravámenes similares de
cualquier especie, presentes o futuros establecidos o
recaudados por oí Estado de residencia, sus Provin
cias, Municipios u otras entidades locales, que re
caigan sobre :
a) la propiedad y la ocupación de terrenos, edi
ficios o sus dependencias, utilizados exclusivamente
para los fines especificados en el, párrafo (1) a) del
artículo 8, así como las obras de construcción o re
forma realizadas en los mismo, con excepción de los
impuestos o gravámenes que se establezcan por ser
vicios o mejoras locales, que habrán de ser satisfe
chos en la medida en que dichos terrenos y edifica
ciones resulten beneficiados ;
b) los 'actos y contratos, así como los documen
tos en que se formalicen, -relativos a la adquisición,
construcción o reforma de bienes inmuebles para los
susodichos fines ;
c) la propiedad, posesión o uso de bienes muebles
para fines consulares.
Artículo 20.
(1).—E1 Estado de residencia,-sus Provincias, Mu
nicipios u otras entidades locales, no podrán estable
cer ni recaudar impuestos o gravámenes similares de
ninguna especie dentro del territorio, sobre :
a) los derechos percibidos en nombre del Estado
mandante como retribución de servicios consulares
o los recibos justificativos del pago de los mismos
b) los emolumentos, sueldos, haberes o asignacio
nes oficiales percibidos por los Cónsules -en retribu
ción de sus servicios consulares ;
c) los emolumentos, sueldos, haberes o asignacio
nes oficiales percibidos por los empleados consulares
en retribución de sus servicios en el Consulado, siem
pre que no sean nacionales del Estado de residencia.
(2).—El Estado rnándante, los Cónsules y emplea
dos consulares estarAn también exentos -en el terri
torio•, de cualquier clase de impuestos o gravámenes
similares presentes o futuros establecidos o recauda
dos por el Estado de residencia, sus Provincias, Mu
nicipios u otras entidades locales, que recaigan sobre
los acto.s realizadas por los Cónsules o empleados
consulares en su condición oficial -v en la esfera de
de sus atribuciones oficiales. Dicha exención no se
aplicará a los impuestos o gravámenes similares que
estén legalmente obligadas a -pagar &ras personas,
aunque dichos impuestos o gravámenes repercutan
total o parcialmente sobre el Estado mandante, sus
Cónsules o empleados consulares.
Artículo 21.
(1).—Sin Perjuicio de lo dispuesto en el párrafo .(2)
del presente artículo, los Cónsules de Carrera y Ofi
ciales de Cancillería siempre que no sean nacionales
del Estado de residencia, estarán exentos en el te
rritorio de cualquier clase de impuestos o graváme
nes similares, presentes o futuros, establecidos o re
caudados por el Estado de residencia, sus Provincias,
Municipios u otras entidades locales._
(2).—Las disposiciones del párrafo (1) del presenteartículo no se aplicarán a :
a) cualquier clase de impuestos o gravámenes
similares que recaigan sobre la importación o reex
portación, "cuyas exenciones se regulan exclusiva,
mente en el artículo 22 ;
1)) (I) los impuestos establecidos sobre la pro
piedad u ocupación de bienes inmuebles sitos en el
territorio_;
(II) los impuestos sobre otras rentas obtenidas
dentro del territorio;
(III) los impuestos establecidos o recaudados
dentro del territorio sobre transmisiones de 'bienes
11mortis causa", cuando el Cónsul de Carrera u Ofi
cial de Cancillería sea causante o beneficiario;
(IV) los impuestos sobre actos y contratos, así
como sobre los 'documentos en que se ,formalicen
(V) los impuestos sobre consumo, gastos o similares, con exceprión de los impuestos establecidos
sobre la propiedad o la utilización de vehículos, em
.barcaciones, aeronaves y aparatos de radio y televisión.
c) los impuestos o gravámenes similares queestén legalmente obligadas a pagar otras personas,
aunque dichos impuestos o gravámenes repercutan
en todo o en parte sobre los Cónsules u Oficiales 'de
Cancillería.
Sin embargo, cuando los Cónsules de Carrera u
Oficiales de Cancillería disfruten de rentas procedentes de fuentes de ingreso situadas fuera del te
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rritorio, pero que deban serle pagadas o ser percibidas
en su nombre por un banquero u otro agenie dentro
del territorio, tendrán ,derecho al reembolso de los
impuestos sobre los beneficios o rentas (lile al refe
rido banquero o agente se le haya exigido deducir
de antemano.
Artículo 1.2.
).—a) El Estado mandante o el encargado de
un puesto consular que_ actúe en nombre de aquél,
podrá importar en el territorio y, -posteriormente,
reexportar del mismo, material de oficina, muebles
y enseres que hayan de ser utilizados exclusivamente
en el ejercicio de las 'áctividades del Consulado:
b) los Cónsules de Carrera y los Oficiales de
Cancillería, siempre que no sean nacionales del Es
tado de residencia, podrán también importar én el
territorio y posteriormente reexportar del mismo,
mueblws y efectos personales destinados exclusiva
mente a su propio uso o al de los familiares a su
cargo que. vivan habitualmente eyi su c,ompañía.
Dichos Cónsules y Oficiales de Cancillería disfru
tarán de estos privilegios paTa su instalación al tomar
posesión' de sus puestos, durante el. tien-ipo, en que los
desempeñen o estén empleados en los mismos, y para
su 'salida del territorio al cesar en sus funciones ;
c) los artículos importados en el territorio o
reexportados del mismo, de conformidad con los
apartados a) y b) de este párrafo, estarán exentos de
los impuestos u otros-derechos de cualquier clase
presentes o futuros sobre la importación o reexpor
tación establecidos o recaudados por el Estado de
residencia, sus Provincias, Municipios u otras en-•
tidades locales.
(2).----:La aplicación del párrafo (1) del presente
artículo a objetos distintos de los especificados en el
mismo, incluso vehículos, embarcaciones y aeronaves
será objeto de Acuerdos especiales, que periódica
mente concertarán las Altas Partes contfatantes.
(3).—Queda entendido, sin embargo, que :
a) el Estado de residencia podrá exigir., corno
condición- para el otorgamiento de las exenciones pre
vistas en el presente artículo, que le sea notificada•
cualquier importación o reexportación en la forma
que prescriban las disposiciones internas pertinentes',
b) las exenciones a qué se refiere el presente
artículo, válidas solamente para los objetos importa
dos con destino a usos oficiales o personales de los
beneficiarios, no se extenderán a lbs objetos impor
tados en interés de terceros, para ser vendidos o
para otros fines comereiale. Esta limitación no ex
cluirá, sin embargo, la importación de objetos, tales
como muestras de productos comerciales, destinados
exClusivamente a ser expuestos en un Consulado,
siempre y cuando los mismos sean ulteriormente re
exportados o destruidos ;
c) el Estado de residencia tendrá derecho a exi
gir el pago de los impuestos o gravámenes similares
establecidos por la Ley del territorio, en caso de
venta o cesión de cualquier objeto importado de con
formidad con el presente artículo :
(1) el Estado de residencia podrá disponer que
las exenciones previstas en el presente artículo no
se apliquen a la reimportación de objetos cosechados,
producidos o manufacturados .en su territorio que
no hubieran satisfecho. los impuestos o derechds in
ternos en el momento de la exportación, o cuando
tales impuestos hubieran sido reembolsados por el
hecho de la- misma ;_
e) ló dispuesto en el presente artículo no podrá
ser interpretado. de manera que permita la entrada
en el territorio de cualquier clase de objetos, cuya
importación esté expresamente prohibida por la Ley.
TITULO V




(1).—Los Cónsules, para el cumplimiento de su
función primordial de aconsejar, asistir y proteger
a sus connacionales y defender sus derechos e inte
reses, tendrán de'recho, especialmente, a :
a) ocuparse de los asuntos que se 'susciten con
n-ibtivo de la permanencia de los connacionales en el
territorio del ejercicio ,de sus ocupaciones lucrativas,
del disfrute de sus derechos civiles, laborales y los
derivados de la costumbre internacional y de los
Convenios Internacionales en vigor entre las Altas
Partes contratantes ;
1)) entrevistarse y comunicarse con cualquier na
cional del Estado mandante y aconsejarle ;
c) recabar informes sobre cualquier_incidente que
se refiera o pueda concernir a lós intereses de dichos
nacionales ;
d) asistir a los nacionales del Estado mandante
en ,sus relacio,nes con las autoridades del territorio o
e4 los procedimientos ante ellas, proveer a su asis
tencia legal cuando séa necesario y servirles de in
térprete o nombrarlo para que actúe como tal, a re
querimiento de dichas autoridades o con su consen
timiento.
(2)—Los nacionales del Estado mandante tendrán
derecho, en todo tiempo,' a cómunicarse con el Cón
sul porrespondiente y a visitarle en el Consulado,
salvo cuando estuvieren sujetos a detención, en cuyo
caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 26
del presente Convenio.
Articulo 24.
(1).—Los Cónsules tendrán facultades para asis
tir y aconsejar a los nacionales del Estado mandante
con respecto a' los derechcos que les correspondan, en
virtud de las Leyes de seguridad social del Estado de
residencia. A estos efectos podrán :
•
a) asistir a los nácionares- en sus relaciones con
las autoridades competentes del territorio ;
b) recibir- en favor de aquellos nacionales que
residan fuera, del territorio los pagos que les sean
debidos de acuerdo con las referidas Leyes.
‘.
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(2) —En caso de conflicto entre las estipulaciones
del párrafo (1) del (presente artículo, y las de cual
quier Acuerdo sobre .seguridad social en vigor entre
las Altas Partes contratantes, prevalecerán las del
Acuerdo especial.
Artículo 25.
(1). Los Cónsules .podrán, cuando fuere necesa
rio, ocuparse de la hospitalización y, en su caso,




(1.).—E1 Cónsul competente deberá ser•inforinadO,
;in. dilación, por las autoridades territoriales, cuando
un nacional del Estado mandante se halle detenido
en 'calidad de 'procesado o _Privado de libertad por
cualquier otro concepto.
.(2).—E1 Cónsul podrá, •sin demora, 'visitar y» pro
veer a la defensa del nacional del Estado mandante
,siéndole de aplicación las disposiciones del pá
rrafo (1) del presente artículo, se • encuentre - deteni
do con motivo de. un proceso'o interrogatorio, o du
rante el plazo en que pueda interponer apelación con
arreglo a las leyes. 'Podrá, igualmente. entrevistarse
en privado con el nacional, conversar libremente con
él. en el. idioma de -su elección y recibir comunicacio-__
nes del. inimo. Las autoridades del. territorio trans
mitirán inmediatamente al Cónsul .las comunicacio
nes' escritas que le dirija el ..nacional o las copias
de las mismas si fuere necesario retener .los origi
nales
• .
(3).-----a) El Cónsul tendrá derecho a visitar, pre
via notificación,a las autoridades competentes,- a cúa1.-.,
qt.iier nacional del .Estado manOante a quierde sean
de apiicación. disposiciones. del párrafo (1). de este
ari..íctilo y se hallase cumpliendo condena de privación
de .libertad; -también tendrá derecho a comunicarse
con él: Esas- visitas o comunicaciones habrán dé ajus
tarse a- los Reglamentos .vigentes en los Estableci
,mientos -donde se halle detenido ;.sin embargo, dichos
Reglamentos deberán,\ en, todo ,caso, • remitir al CcSit
sul accbso razonable al. Establecimi'ente, dándole fa
cilidades para conservar -comunicarse con el-. na
cional;
_b) Sin enibargo, siernpre.que se-iniciaren nuevas
c.u2ciones contra un nacional del* Estado mandante,
(1Ue se .-allare detenido en- las circunstnncias -previ,s
taS.. en el apartado. a) á este párrafo„serán. dé apiii
cación las. disposiciones del -fiárraffy, (2) en todo '.1ó.
Cencernieni--e a tales actuaciones.
Artículo 27.
El Cónsul. podrá:
ay matricular a los naciorreles del ÉStado -man'-
(lante;
1)) recibir las declaraciones y expedir lascertifi
caciones previstas por lns heyes.del Estado manclante
en materia de naCionalidad
c) _efectuar lás operaciones "de reclutamientos de
ztquellos nacionales del Estado mandante que volun
tariamente se sometan a las mismas, publicar los
•anuncics v recibir las declaraciones que las Leyes del
1-4:stado mandante requieran a tal fin ;
(1) expedir pasaportes y otros documentos de via
je similares a los nacionales del Estado mandante y
demás personas con derecho a recibirlos ; •
e) conceder visados y expedir los documentos
pertinentes a las personas que soliciten entrar en el
Estado. mandante;
f) expedir o visar certificados de origen u otros
documentos similares, relativos *a mercancías, que ha
yan de surtir _efecto en 'el Estado mandante.
Artículo 28.
(1).—Los Cónsules podrán, dentro de los límites.
_
permitido por la Ley del territorio, ejercer funciones






identro le los límites in
. a) autorizar y protocolizar, en.calidad de Notarios,
103 tes'amentos de los nacionales del Estado man
dante ;
1)) autenticar, legalizar- o certificar firmas o (10
cumentos, y traducir éstos;
• c) .ikutorizar, en calidad de_ Notarios, los docu
mentos de toda clase solicitados por personas de
cu-lquier nacionalidad, que hayan de surtir efec
tos en el Esta.do mandante o sean necesarios con
arreglo a la 'legislación en_ vigor en dicho Estado, li
brando copia de los mismos:
(1) extender y recibir declaraciones v tornar ju
ramento o, recibir las 'declaraciones solemnes que sean
exigidas por la legislación del Estado mandante.
(3).---2-Los Cónsules podrán, además, de conformi
dad con los usos internaC:onales, ejercer las funciones.
indicadas. en relación con los documentos requeridos
por un nacional del Estado mandaníe para ser utili
zados en cu3lquier país distinto de éste; queda en
tendido que ea facultad no obligará a las autorida
des del 17.s ado de résidenCia a tener que reconocei
la validez de los documentos notariales y otros aná
logos autorizados por los Cónsules con arreglo a la
legislación del Estado mandante.
(4).—E1 Estado de residencia designará a la auto
ridad competente para- autenticar la firma de los
Cónsules, con objeto de tfue sea reconocida por, las
demás autoridadeS del referido Estado y adoptará a
talfi-n las medidas necesarias para garantizar que los
facsímiles de las firmas sean 'entregados a dichas au
toridades.
Artículo 29.
(1). Los_ Cónsules podrán registrar :
a) los nacimientós y defunciones de los naciona
1e-. del "Estadó mandante;
1)) •los Matrimonios celebrados con arreglo a lasLe'ves déP territorió, cuando uno, al menos, de los
contrayentes sea nacional del Estado mandante:
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c) los matrimonios autorizados conforme al pá
rrafo (2) de este artículo ;
els) cualquier otra circunstancia relativa al estado.
civil de losnacionales del Estado mandante que deba
ser registrada, de conformidad con la Ley de dichoEstado-.
"••••
(2).—Los Cónsules podrán autorizar matrimonios
cuando Lino, al menos, de los futuros contrayentes
sea nacional del Estado mandante, ninguno de ellos
posea la nacionalidad del .Estado de residencia y la
legislación de este Estado no se oponga a tal forma
de celebración.
(3).—Los Cónsules podrán recibir y registrar de
claraciones de reconocimiento de hijos legítimos y de
-legitimación de éstos formuladas por un nacional del
Estado mandante conforme a la Ley de dicho Estado.
(4).—Lo previsto en los párrafo (1), (2) y- (3)
del presente artículo, no eximirá a los particulares de
las obligaciones impuestas por la Ley •del territorio
sobre notificación y registro, ante las autoridades te
rritoriales, de cualesquiera de las_ circunstancias .a
que se refieren los párrafos anteriores.
(5).—Las autoridades del territorio comunicarán
a los Cónsules competentes, cuando tengan conoci
miento de ello, los nacimientos, matrimonios y de
funciones de nacionales del Estado mandante acae
cidos en el Estado de residencia.
Artículo 30.
(1).—Los Cónsules podrán 'adoptar las medidas
necesarias para la guarda de los intereses de los
nacionales del Estado rnandante menores de edad,
que hayan perdido al padre, la madre o ambos o que,
por cualquiera otra causa, no se hallen bajo la pro
tección jurídica de ninguna persona o autoridad.
Estas medidas serán 1' doptadas de conformidad con
las Leyes del Estado mandante, en cuanto no se
'
opongan a la legislación del Estado de residencia,
y podrán comprender. en el caso de los Cónsules de
España, las encaminadas a la designación de un
tutor y a la organización de la tutela.
(2):—Las disposiciones del párrafo (1) del presente
artículo, no impedirán que las autoridades compe
tentes del territorio adopten también las medidas
adecuadas para proteger los intereses de los -nacio
nales del Estado mandante con arreglo a lo dispuesto
por la legislación territorial.
(3).—Las autoridades com,petentes del territorio
que tuvieran conocimiento de que un nacional del
Estado mandante se encuentra en el territorio en las
circunstancias previstas en -el párráfo (1) del pre
sente artículo, informarán de ello al Cónsul corres
pondiente. El Cónsul, por su parte, informará a dichas
autoridades si: hubiese conocido el hecho por otro
conducto.
(4).—Los Cónsules ejercerán asimismo las fun
ciones que la legislación del Estado manclante les
confiera en materia de jurisdicción voluntaria, tales
como la apertura de testamentos, la habilitación para
suplir la capacidad de. las personas y otras, dentro
de los límites permitidos por la legislación del Estado
de residencia. -
Artículo 31.
Los Cónsules podrán diligenciar documentos ju
diciales o recibir declaraciones en nombre de los
Tribunales del Estado-mandante, en la forma auto
rizada por los Acuerdos especiales relativos a la ma
tera concertados entre las Altas Partes contratantes,
o en cualquier otra compatible con la Ley territorial,
así como autenticar las traducciones de dichos do
cumentos.
Artículo 32.
Los Cónsules tendrán derecho a fomentar, en su
demarcación, los intereses del Estado mandante en
relación con:
a) el comercio ;
b) las actividades profesionales, educativas, ar
tísticas y científicas ;




(1). Cuando una persona fallecida dejare bie
nes en el territorio y un nacional del Estado, manr
¿ante tuviere o reclamare un derecho, de cualquier
naturaleza, Sobre ellos, como albacea, heredero -
testamentario o abintestato, legatorio, acreedor
o por cualquier otro título y no. residiere en el
territorio, ni estuviere legalmente representado en
el m;smo, el Cónsul en cuya demarcación se hu
biere organizado la administración de la herencia
del causante o, si no hubiere sido organizada, don
de se hallaren los .bienes, tendrá c1erecho a repre
sentar .al nacional en lo concerniente a sus inte
reses en la herencia o en los bienes, 'corno si
hubiera otorgado poder especial a su favor.
.dispuesto .en el presente artículo será
de aplicación cualquiera que fuere 1.a nactonallidad
del causante e independiente del lugar de su fa
llecimiento.
Articulo 34.
(1). El Cónsul, con el derecho de representa
ción- previsto en el párrafo (1) del artículo 33,
pl'odrá adoptar las medidas necesarias párala con
servación y custodia de los intereses del nacional
a quien represente. Tendrá, igualmente, derecho
a entrar en poses4.ón de la herencia o de los 'bienes,
con las mismas facultades que tendría en el caso
de haberle sido otorgado un poder especial para
elle por el nacional cuyo interés representa, a no
ser que otra , persona,' con derecho igual o prefe
rente, • hubiere realizado los actos precisos para,
entrar en posesión de la herencia o de os bienes.
(2).—Cuando la Ley del territorio exija una au
torización o un mandamiento judicial con el fin
de habilitar al Cónsul para la custodia. de los
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bienes o para entrar en posesión de ellos:se expe
dirá, a petición suya, la autorización o mandamien
to correspondiente como si se tratara de un man
datario del nacional con poder especial otorgado
en debida forma. A la vista die un principio de
prueba de la necesidad y urgencia de asegurar la
conservación y custodia de los bienes de la heren
cia y de la existencia de alguna o algunas personas
con interés que el Cónsul tuviere derecho a repre
sentar,i los Tribunales deberán, apreciada la exis
tencia de dicha necesidad, otorgar provisionalmen
te al Cónsul una autorización o librar un manda
miento limitado a la conservación y cuStodia, de
la hérencia hasta que se emita la autorización o
mandamiento ulteriores.
Articuló 35.
(1).—El Cónsul podrá también ejercer la plena
administración de la herencia como si fuese el apo
derado legal de la persona cuy.os intereses repre
senta.
(2).—Cuando las Leyes territoriales exijan auto
rización o mandamiento judiciales para estos fi
nes, el Cónsul tendrá igual dere-cho., -salvo lo dis
puesto en el párrafo (3) del presente artículo, a
solicitar y obtener la autorización o mandamiento
correspondientes, como si fuere el mandatario le
gal de la persona cuyos intereses representa.
(3)#.—Sin
•
embargo, los Tribunales, cuando lo
juzguen oportuno, podrán :
. a) aplazar la .expedición de la autorización o
mandamiento • solicitados por él Cónsul, durante.
el tiempo que .estimen necesario, para que la per
. sona representada por el Cónsul tenga la posibi
. lidad de .ser informada y pueda decidir, si desea
confiar su representación a persona distinta del
Cónsul;
b) requerir del Cónsul la aportación de prueba
; suficiente sobre el hecho de la entrega de los
bienes a ',los derechohabientes y, si no pudiera
aportarla, la reintegración o re'Stitución de los
bienes a la Autoridad o persona que ,aquéllos de
signen ;
c) requerir del Cónsul cuando hubiera (mm
pudo sus funciones de 7administrador de la heren
cia, la transmisión efectiva de los bienes a los,de
rech_ohabientes de la manera que aquéllos. de
cidan.
Artículo 36.
El Cónsul' que actúe como representante de un
nacional, de conformidad con el párrafo (1) del
artículo 33, dejará de estar facultado para repre
sentarle :
a) a partir de la fecha en que hubiese sido
informado de que el nacional se halla' va presea=
tado en el territorio -en_ cualquier otra forma,
los casos -én que los Tribunales no hubieran ex
tendido la autorización o nvandamiento ajávor del
Cónsul ;
b) á partir de la fecha en que se hubiere expe
dido. una nueva ,autorización o mandamiento judicial
a instancia del nacional o de su representante legal,
en los casos en que .se hubiere éxtendido,a favor del
Cónsul una autorización o mandamiento.
En ambos casos, la situación del Cónsul, a partir
de las fechas indicadas en los párrafos a) y b) del
presente artículo, será similar a la que resultaría
de haber te9ido un poder del nacional, que hubiese
sido. revocado. - - .
Artículo 37.
(1).—Los Cónsules, sin necesidad de obtener pre
viamente licencia especial, podrán también hacerse
cargo y distribuir las herencias de pequeña cuantía
de los nacionales del Estado mandante fallecidos, en
la, forma y condiciones permitidas por la Ley del te
rritorio..donde se encuentren los bienes.
(2).—Lo dispuesto eh el presente artículo no mo
difica lo dispuesto eñ el artículo 51 del presente Con
Vénio sobre las herencias de la gente de mar.
Artículo 38.
(1).—Cuando un nacional del Estado mandante
falleciese en viaje por un territorio, careciendo en él
de domicilio ó residencia, el Cónsul podrá tomar en
custodia el dinero y los efectos personales en pose
sión del difunto, para su -conservación, salvo el de
recho de las Autoridades competentes del territorio
de tornar posesión de los mismos, si así lo exigieran
interés de la justicia o la- averiguación de un de
lito. .
(2).—La posesión y disposición de dicho dinero
G efectos estarán sometidas a lo establecido en los
artícillos 33 al 37 del presente Convenio y a la Ley
del territorio.
Artículo 39.
(1).- Sin perjuicio de lo dispuesto en. los artícu
los-33 al 37, el Cónsul podrá recibir de la Autoridad
judicial. o de personas físicas o jurídicas, para su en
vío a un nacional del Estado mandante que no se halle
en el territorio, el dinero o los bienes que éste tuviere
derecho a percibir por causa del fallecimiento de una,
persona. Este- dinero o bienes podrán proceder, aun
que no exclusivame-nte, de herencias, de pagos efec
tuados en aplicación de las Leyes de accidente del'
trabajo o análogas, o en virtud de-pólizas de seguroS
de vida. La Autoridad judicial o las personas físicas
o ju.rídicas que practicaran la partición no estarán
'obligadas a enviar el dinero de bienes por interme
dio del Cónsul, y éste tampoco estará obligado a
hacerse cargo de ello 's para su envío. No obstante,
si los recibiere, habrá de atenerse a las, cóndiciones
impuestas por la Au4'oridad iudicml o las personas
físicas o jurídicas, relativas a la prueba de la entrega
de los referidos biénes a los interesados, o a. su res
titución en defeet'o 'de aquella prueba.
(2).—El dinero o los bienes sólo podrán ser
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tregados, remitidos o enviados al Cónsul, en la me
dida y condiciones en que la Ley territorial permita
la entrega, remisión o envío a la .persona que el Cón
sul representa o a aquéllas en cuyo nombre los reci
biere.
(3).—El Cónsul no _tendrá sobre dicho dinero o
bienes más derechós que los. que hubiera tenido la
persona a que represente o por cuenta de quien los
reciba si hubieran sido entregados, remitidos o en
viados directamente a ella.
Artículo 40.
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente
Título, la Autoridad judicial o cualquier persona
física o jurídica entreguen al Cónsul dinero u otra
clase de bienes, aquéllas podrán exigir a éste un re
cibo acreditativo de la entrega.
Artículo 41.
(1).—Las Autoridades' territoriales competentes,
'tan pronto como tuvieren conocimiento, informarán
a los Cónsules correspondientes :
a) de la apertura en el territorio de una 'sucesión
respecto a la cual el Cónsul pueda tener derecho a
tutelar interesekr-en virtud de lo dispuesto en los ar
tículos 33 al 37, con_ independencia de. la nacionali
dad del causante;
b) del fallecimiento en él territorio de un nacional
del Estado mandante cuando aparte de las Aworicla
des .del Estado de residencia, ninguna persona con
derecho a reclamar la administración de .1a herencia
se halle presente o representada.
(2).—El Cónsul deberá, igualmente, notificar a
las Autoridades competentes, cuando la mencionada
información le llegare por cualquier otro conducto.
Artículo 42.
Los Cónsules que ejerzan los derechos que el pre
sente Título les reconoce en materia de sucesiones,
estarán sometidos a la jurisdicción de los Tribunales
del territorio en cualquier clase de litigios que con
tal motivo se susciten, no obstante lo dispuesto en el
párrafo (2) del artículo 16 y en el párrafo (3) del
artículo 18. En estos casos, los Cónsules compare
cerán en juicio no a título 'personal, sino como re
presentantes del nacional interesado en la sucesión,
en razón del ejercicio de sus funciones consulares.
TITULO VII
FUNCIONES CONSULARES RELATIVAS A LA NAVEGACIÓN
Artículo 43.
Cuando un buque del Estado mandante entre o
arribe a un puerto u otro lugar del Estado de resi
(lencia :
a) los Cónsules podrán ejercer libremente las
funciones enumeradas en 'el artículo 44, sin inter
ferencia por parte d las Autoridades' del territorio.
A tal fin, podrán personarse a bordo, acompañados
ái lo desean, de uno o más funcionarios del Consu
lado, después de que el (buque haya sido admitido a
plática. Los Cónsules podrán requerir la asistencia
de las Autoridades competentes dél territoric1.-para
cualquier materia relativa al- ejercicio de dichas fun
ciones, que les será prestada salvo en el caso de que
'existan razones especiales que justifiquen plenamente
la negativa.;
1)) el Capitán y los individuos idóneos de la tripu
lación podrán trasladarse al Consulado, salvo opo
sición de las Autoridades del territorio en razón a la
excesiva distancia o duración del viaje, en- cuyo caso
dichas Autoridades lo comunicarán inmediatamente
al Cónsul.
Artículo '44.
Los Cónsules podrán :
a) • interrogar al Capitán y a la tripulación de
los buques del Estado mandanie, verificar los pape
les de a bordo, tomar declaración sobre el viaje, -des
tino y acaecimientos ocurridos a bordo y, en gene
ral, facilitar la entrada del buque en el puerto, su
permanencia y salida ;
b) intervenir en el ajuste y desembarque del
Capitán o de cualquier individuo de la tripulación;
c) sin perjuicio de- lo dispuesto en el párrafo
1(1) del artículo 47, dirimir las .cuestiones que se sus
citen entre el Capitán y cualquier individuo de la
tripulación, incluso las relativas a salarios y contra
tos de embarque;
d) adoptar providencias para el mantenimientó
del- orden y disciplina - a bordo ;
e) ocuparse de la hospitalización y repatriación
del Capitán o de cualquiér tripulante ;
f) recibir, extender o cumplimentar cualquier' de
claración o documento exigido por las Leyes del-Es
tado mandante en relación, especialmente, con:
-
(I) la inscripción de buques en el registro del
Estado *rnandante ;
(II) la cancelación de la inscripción de cualquier
buque en el registro del Estado mandante ;
(III) la transmisión de la propiedad de un bu¿ilie
en el registro del Estado rnandánte ;
(IV) la inscripción en el registro del Estado man
dante de- hipotecas o gravámenes _sobre los buques;
(V) la sustitución del Capitán del buque ;
(VI) la pérdida de un buque o los daños que
,haya sufrido.
g) adoptar cualesquiera otras medidas- para el
cumplimiento de las Leyes del Estado manclante rela
tivas a la navegación mercante.
Artículo 45.
El Cónsul podrá acompañar al Capitán o 'a los
individuos de .1a tripulación, cuando comparezcan
1.
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ante las Autoridades o Tribunales del territorio. pres
tarles su áyuda e,incluso proveer a su defensa, pu
diendo actuar como intérpretes en los asuntos plan
teados ante las mismas. El ejercicio de estos dere
c'hos sólo podrá ser negado en aquello's casos que
conciernen a cuestiones de seguridad nacional.
Artículo 46.
(1), Cuando un individuo de la tripulación dé un:
buque -del Estado mandante desertara en un puerto
del' Estado • de residencia, las Autoridades adminis
trativas y judiciales del territorio, a solicitud del
Cónsul, y comprobada la deserción, deberán proceder
a la detención del desertor y ordenar su conducción
a bordo del buque ó su eiltrega al Capitán, al arma
dor o a-su consignatario.
(2).—No obstante, no se aplicarla' lo dispuesto. en
el párrafo (1)- del presente artículo.
•a) el tripulante que fuera nacional del Estado de
residencia :
h) al tripulante, cualquiera que fuese su naciona
lidad, cuando .hubiere motivos suficientes para su
poner que su vida o libertad pudieran estar 'en peli
gro por motivos de raza', nacionalidad, opiniones po
líticas o religión, en cualquier país al que haya pro
babilidades de que se dirija el buque;
.c) el tripulante acusado. o condenado por delito
o falta distinta de la deserción, cuyo conocimiento
sea de la competencia de la Ley del territorio, hasta
que haya sido juzgado por los Tribunales y, en caso
.de ser condenado, hasta el cumplimientó -de la con
dena.
Artículo 47.
(1).—Las Autoridades judiciales del territorio no
podrán actuar en los litigios que se susciten en ma
tera de salarios y contratos entre el Capitán y los
individuos de la tripulación, a menos que el Cónsul
haya sido. notificado de ello y no formule oposición.
(2).--Las Autoridades judiciales del territorio no
podrán iniciar ,procedimientos criminales poi- delios •
o .foltas cometidas a bordo del buque, salvo a instan
cia o con, el consentimiento del Cónsul, excepto cuan
do tales delitos 'o. faltas :
a) hubieran sido cometidas por o contra una per
sona que sea nacional del Estado de residencia o que
no pertenezca a la tripulación del buque, incluido el
Capitán ;.
b) perturben el orden la seguridad del piierto
o infrinjan las Leves territoriales en materia de sani--
dad, inmigración, seguridad de la vida humana-en el
mar, aduanas y otras análogas;
c) constituyan delito grave, según se. define en
el apartado k) del- párrafo (1) del artículo 2 del pre
sente Convenio.
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'a) cuando se acúsare a una persona de hab,er
cometido a bordo un delito, cuyo enjuiciamiento in
cumba a las Aiftoridades judiciales del territorio. de
conformidad con lo ,dispuesto, en los apartados a), b).
y c) dél párrafo (2). del presente. artículo., o cuando
'existieran motivos fundados para creer que tal. delito
está a 'punto de cometerse, se está cometiendo o ha
sido Cometido a bordo: •
.1)) 'cual-ido un individuo de la tripulación estu-•
'viere arrestado en cualquiera de las circunstancias
señaladas en los apartados_ a-).o b) del párrafo (4)
del presente artículo ;
c) cuando cualquier •otra persona fuere retenida
a bordo contra su voluntad ;
di cuando las Autoridades administrativas esti
men_ necesario adoptar medidas o practicar investi
gaciones en relación con. cualquiera de las_ materias
especificadas eti. el apartado b) del párrafo (2) del
presente artículo:
e) a petición o con el consentimiento del Cónsul.
(fi.—Las Aworidades territoriales', judicial2.-, o. ad
ministrativas no se inmiscuirán en el arresto a bordo
de los individilós de la tripulación por faltas (lisci
-plinarias, a menos que:
-a) el arresto sea contrarió á las Les del Estado
mandane o-se ,ejecute en ncondiciones de severHad
o irihumanidád injustificables ;
b) hubieran motivos suficientes para suponer que
la vida o libertad del detenido. cuálesquiera que fuese
su nacionalidad, pudiera estar en peligro por motivos•
de raza, nacionalidad, opiniones políticas o religión
en cualquier -país .al que haya probabilidades de que
se dirija el buque.
-(5).- Cúando las Autoridades judiales o :-_difti
nistrativas del territorio, de acuerdo con lo dispuesto
en el presente artículo, tuvii_éPen el propósito de de
tener o• interrogar a cualquier persona, embargar bie
nes o practicar investigaciones a bordo del buque,
sedará. oportunidad al 'Capitán u Oficial que actúe en
su nombre pará que_lo comunique al Cónsul con tiern
-
po suficiente, a fin de que éste pueda hallarse pre
sente o representado.
Si el Cónsul no hubiera podido, por la urgencia del
caso, ser notificado- a tiempo para hallarse presente
o representado, tenárá derecho a obtener informa
ción completa de lo actuado, cuando lo solicite de las
Autoridades del territorio. Sin embargo,' lo dispuesto
en el presente párrafo no será de aplicación a las
inspecciones habituales de las autotidades territoria
les en materia de sanidad, inmigración o aduanas,
, ni al embargo del buque o de una parte .del carga
mento por causa de procedimientos ;civiles pendientes
ante los Tribunales del. territorio.
(3)—Las Autoridades administrativas del territb
rio no podrán intervenir en hechos que • ocurran 'a -
bordo del buque, salvo:
■
Artículo 48.
(D.—Los Cónsules podrán, con el consentimiento
del Capitán, visitar los buques, sea cual fu -re su pa
bellón, que:
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a) tengan por destino un puerto del Estado man
dante. La visita tendrá por objeto obtener la infor
mación necesaria a fin de extender o autorizar los
documentos exigidos por las leyes de aquel Estado
para la entrada de tares buques en sus puertos y reunir la información pertinente sobre las condiciones
sanitarias u otras materias, que sea requerida por.las autoridades competentes de aquel Estado ;
b) transporten emigrantes nacionales del Estado.
mandante. La visita tendrá por objeto asistirles yvelar por el cumplimiento de las Leyes de dicho Es
tado relativas a la emigración.
(2).—Los Cónsules actuarán con la diligencia po
sible en el ejercicio. de los derechos establecidos en
el párrafo (1) del presente artículo.
Artículo 49.
(1).—Las Autoridades. del territorio darán aviso,
lo antes posible, al Cónsul correspondiente, cuando un
buque del Estado ma,ndapte naufrague, embarranque
o que sé halle en peligro en aguas del Estado de
residencia. Igual aviso darán en caso de hallazgo, en
la costa o en sus inmediaciones o cuando sea llevada
a puerto de este Estado, de cualquier mercancía que
sea propiedad de un nacional del Estado mandante
forme parte del cargamento de un buque de un_
tercer Estado, que hubiera naufragado.
(2).—a) Cuando un buque del Estado mandante
naufrague, embarranque, o se halle en peligro, las
autoridades- territoriales deberán adoptar las medi
das adecuadas para el salvamento del buque, de las
personas a bordo, del cargamento y otros bienes que
transporte, así como de los efectos, pertréchos y mer
cancías que, formando patte del buque o de su car
ga, estuvieran separados del mismd. Igualmente adop
tarán las medidas oportunas para impedir y repri
mir saqueos o desórdenes a bordo.
Estas medidas serán adoptadas, cuando. sea proce
dente, de acuerdo con el Capitán del buque y el
Cónsul o su representante.
1)) cuando tales buques constituyan un peligró
para la navegación en aguas interiores o territoria
les del Estado de residencia, las autoridades de éste
podrán adoptar las médidas que juzguen necesarias,
a fin de evitar darios u obstáculos que pudieran cau
sar a los -accesos o utilización del puerto o a la na
vegación.
c) (I).—Cuando en la costa del Estado de resi
dencia o en sus inmediaciones fuere hallado un buque
del Estado mandante, o sus efectos y pertrechos, o
fueren llevados a un puerto del mismo, y no estuvie
ran presentes ni el Capitán del buque, ni el propieta
rio, ni el consignatario, ni el asegurador, o les fuera
Imposible adoptar medidas para la custodia del bu
que y sus efectos o disponer de los mismos, se con
siderará autorizado el Cónsul para adoptar, en re
presentación del propietario del buque, las mismas
medidas que éste hubiera podido adoptar de haberse
hallado presente.
d) (II).—Lo dispuesto, en el apartado c) (I) de
este párrafo se aplicará también a las mercancías
propiedad de nacionales del Estado mandante. que
formen parte del cargamento del buque.
(3).—Las facultades que se reconocen al Cónsul
en el apartado e) (I) del párrafo (2) del presente
artículo, concernientes a los buques del Estado man
dante y a sus efectos y pertrechos, le corresponderán
igualmente con respecto a las mercancías propiedad
de nacionales del Estado mandante, que formaren
parte del cargamento de un buque de un tercer Es
tado-y fueren halladas en la costa del Estado de re
sidencia y sus inmediaciones o llevadas a sus puertos.
(4).—a) Cuando las disposiciones del párrafo (1)
del presente artículo sean aplicables, las Autoridades
territoriales no podrán imponer gravámenes distintos
ni superiores a los exigibles en iguales circunstancias
a los buques nacionales :
(I) al buque del Estado mandante, su cargamentos y efectos o pertrechos ;
(II) a las me'rcancías propiedad de nacionales del
Estado mandante que formen parte del cargamento
de un buque de un tercer Estado.
b) Lo dispuesto en el apartado a) de este párrafo
no impedirá a las autoridades territoriales percibir
los derechos de aduana, tasas u otros impuestos, de
bidos por la importación en el territorio de mercan
cías, efectos y pertrechos u otros bienes que se
hallasen a bordo -del buque y. hubieran sido llevados
a tierra para ser usados o consumidos en el terri
torio. Podrán también, si lo estiman oportuno, exigir
fianza, como medida protectora de los intereses del
Fisco respecto a dichos bienes depositados temporal
mente en el territorio.
Artículo 50.
(1).—Cuando un buque del Estado 'mandante o
su cargamento hubiesen sufrido daños durante la
travesía y arribasen a un puerto de la demarcación
del Cónsul-, éste podrá practicar las operaciones pre
cisas para la liquidación, de las ayerías, con tal de
que ningún nacional del Estado de residencia tenga
interés económico directo. en el buque o cargamento
y no haya acuerdo en la materia entre los propieta
rios, fletadores, cargadores y. aseguradores.
1 (2).—Cuando un nacional del Estado "mandante
tenga un interés económico directo en la liquidación
de las averías, el 'Cónsul podrá nombrar un perito
en la materia, y si todas las partes estuviesen con
formes con la liquidación presentada por éste, el
Cónsul podrá 'proceder a la diStribución con arreglo
a ella. En defecto de acuerdo, las Autoridades terri
toriales com,petentes podrán proceder a la liq.uida
ción.
Artículo 51.
(1).—Cuando el .Capitán o un individuo de la tri
pulación de un buque del Estado de residencia, que
no fuera nacional suyo, sino del Estado mandante,
falleciere a bordo o en un tercer país, la autoridad
territorial competente remitirá inmediatamente al
Cónsul las copias de las cuentas que hubiera recibi
do, correspondientes a los haberes y efectos del Ca
.
pitán o marino fallecido (llamado en adelante el di-.
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funto). Igualmente le notificará cualesquiera otras
informaciones que sobre el difunto obren en su poder
y que puedan facilitar la búsqueda de los herederos.
(2).—Cuando la valoración de los haberes y efec
tos del difunto y de otros bienes suyos cualesquiera
que llegaren á encontrarse en poder (12 la Autoridad
territorial competente no excediere de cierta canti
dad, que se fijará de Mutuo acuerdo entre las Altas
Partes contratantes, dicha Autoridad entregará al
Cónsul los haberes, efectos y bienes del difunto que
obraran .en *su poder O(llamados en adelante bienes
relictos). •
(3).—No obstante, la Autoridad territorial compe
tente podrá, antes de entregar los bienes relictos
a) satisfacer con cargo a dichos bienes las re
clamaciones contra la herencia del difunto, formula
das por ,personas residentes fuera del Estado man
dante y que dicha Autoridad estime legalment_e de
bidas;
b) cerciorarse de la existencia' de alguna persona
residente en el Estado mandante- con. derecho a la
herencia del difunto. Si dicha Autoridad no estuviere
cierta de ello, antes de entregar lós -bienes relictos
a la persona que considere con derecho a los_mismos,
lo notificará al Cónsul, indicando- el nombre de la
persona a quien se propone entregarlos, a fin de que
el Cónsul pueda facilitar información, especialmente
en lo referente a la existencia de otras reclamaciones
sobre la herencia que la Autoridad territorial com
petente ignorase y que pudieran influir en la resolu
ción definitiva respecto a las personas con derechoe.
a recibir los bienes relictos.
(4).—Las reclamaciones concerniente-s a la heren
cia del difunto, formuladas ante la Autoridad compe
tente del Estado de residencia después de haber sido
entregados los bienes relictos al Cónsul, serán noti
ficadas a éste, .para su transmisión, en caso necesario,
a las autoridades del Estado mandante.
(5).—Lo dispuesto,en los párrafos (2), (3) (4) del
presente artículo no será de aplicación en caso de
herencias réspec+-o a lns cuales ia Ley territorial.exija
que los Tribunales del Estado de residencia libren
mandamiento judicial, y las Autoridades competentes
hubieren entregado ya los bienes relictos a la persona
a favor de la cual se hubiera librado el mandamiento.‘
Sin embargo, cuando la persona a favor de la cual
se hubiere librado el mandamiento no fuere el Cón
sul, éste deberá ser informado de ello por la Auto
ridad territorial competente.
(6).—A los efectos del presente artículo, se enten
derá por 'Autoridad competente" :
a) el Ministerio de justicia en relación con el
territorio al que se aplique el presente Convenio,
en virtud del párrafo (1) del artículo 1 :
b) el Ministerio de Transportes del Reino Uni




DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS
FUNCIONES CONSULARES
Artículo 52.
(1).—Los Cónsules solamente podrán ejercer las
funciones específicas de éste Convenio dentro de sus
propias demarcaciones consulares.
Cuando se trate de 'Cónsules que no tengan asig
nada demarcación propia, el Vstado mandante de
terminará si pueden realizar 'dichas funciones en toda
la demarcación del Cónsul o Jefe de que dependan,
según el caso, o solamente en parte de dicha demar
cación.
(2).—a) Los Cónsules tendrán derecho a diri
girse, en el ejercicio de sus funciones, a las Autori
dades territoriales competentes de sus demarcaciones
y a comunicarse con
-
ellas. y, cuando no exista Re
presentación diplomática del Estado mandante, po
drán hacerlo con la Administración Central del te
rritorio, incluso con el Ministerio de Asuntos
Exteriores o con el Foreign Office, según los casos ;
b) las autoridades del territorio darán a los Cón
sules toda la asistencia e información necesarias.
(3).---7Corresponde al Estado mandante determinár
qué funciones consulares de- las establecidas en el
presente Convenio - y en qué extensiónt deben ser
ejercidas por cada uno de sus Cónsules.
(4).—Además de las disposiciones establecidas en
el •presente Convenio relativas a las atribuciones de
los Cónsules, éstos estarán facultados para ejercer
otras funciones admitidas por el Derecho o la práctica
internacionales en materia consular, reconocidas en
el territorio cuando no se opongan a ello las Leyes
o las Autoridades territoriales.
(5).—Lo Cónsules, en el ejercicio de las funciones
a que se refiere el presente Convenio, podrán percibir
los derechos consulares establecidos pór el Estado
mandante. Los derechos consulares podrán ser li
bremente convertidos en la moneda del Estado




Las cuestiones que pudieran surgir entre las Altas
Partes contratantes con motivo de la aplicacióh e
interpretación de las disposiciones del presente Con
venio y de los protocolos anejos al mismo, que no
hubieran podido ser resueltas por la vía diplomática,serán sometidas por mutuo acuerdo de las Altas
Partes contratantes, al 'arbitraje o a otro procediriiiento de arreglo.
En' defedo de acuerdo se someterán, a instancia
de cualquiera de las Partes, al Tribunal Interna
cional de justicia de La Haya.
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Artículo 54.
(1).—Antes de la entrada en vigor del presente
Convenio. cada una de .las Altas Partes contratantes
notificará a la o_ra, de acuerdo con el apartado c)
del párrafo (1) del artículo 2, lg. división de sus
territorios en unidades territoriales separadas a los
efectos del presente Convenio,,espécificando los éasos
en que, en relación con determinados- artículos, tal
división requiera ser modificada.
- (2).—En cualquier momento después de la entrada
en -vigor del presente Convenio, cada Alta Parte con
tratante podrá modificar los acuerdos hechos ric
conformidad con el párrafo (1) del présente artículo.
Tal modificación u otra posterior, por Cualqu:era de
las Altas Partes contratantes, se e'fectuará mediante
notificación a la otra Parte y entrará en vipr seis
meses después de la fecha de recepción de dicha
notificación.
(3).—Las notificaciones efectuadas, en cumplimiento
del- presenté artículo, se habrán de hacer en forma
escrita y por vía diplomática.
_\rtículo 55.
Con la entrada en vigor del presente Convenio,
quedarán derogadas, por lo que respecta a los te
rritorios a los que se aplica el presente Convenio.,
las" disposiciones de los artículos XX y XXI del
Tratado de Comercio y Navegación entre España
v el Reino Unido firmado el 31 de octubre de 1922,
con sus enmiendas posteriores.
Artículo 56.
«
(1).—El presente Convenio habrá de ser ratificado,
y el Canje de los Instrumentos de, Ratificación ten
drá lugar en Londres a la mayor brevedad posible.
Entrará,en ,vigor a los treinta días de haberse efec
tuado dicho Canje.
(2).—E1 Convenio continuará en vigor seis meses
después de la fecha en que fuera denunciado en for
ma escrita y por la. vía tliplomática por cualquiera
de las Altas Partes contratantes.
EX FE DE LO CUAL los Plenipqtenciatias fir
-mnn el presente Convenio, sellándolo con sus sellos.
}TECHO en duplicado en Madrid, el treinta de
mayo de mil n'ovecientos sesenta y uno, en lenguas
española e inglesa, haciendo fe ambos textos.
■ Fernando i1. Castiella.
APENDICE
Home.
•Las categorías- de nacionales, a que se refiere el
aparrado d) .(II) del p4rrafo (1) del artículo 2 del
Convenio consular de fecha de hoy,'son las siguientes :
(4—súbditos británicos que son ciudadanos del
Reino' Unidos y Colonias ;
(2).—súbditos británicos que son • ciudadanos de
la Federación de Rodesia y Nyasalandia ;
(3). - súbditos británicos que son ciudadanos. del
-Estado de Singapur
(4).—súbditos- británicos que, siendo ciudadanos
de la República Irlandesa, han solicitado conservar
la condición de súbditos británicos, a tenor de la Sec
ción 2 de la Ley de Nacionalidad Británica de J948 ;
(5).—personas que, a tenor de la Sección 13. (1) de
la Ley de Nacionalidad Británica de ,1948, son súb
ditos británicos sin ciudadanía, y
(6).—personas que están bajo protección británi
ca, tal como se define en la Orden en Consejo sobre
Protectorados Británicos, Estados Protegidos y Per
sonas Protegidas de -1949, con sus enmiendas poste
riores.
PRIMER PROTOCOLO' DE FIRMA
«Los infrascritos Plenipotenciarios, debidamente au
torizados al efecto, en el acto de proceder a la firma
del Convenio Consular de esta fecha entre el Estado
Español el Reino Unido de la Gran Bretaña e Ir
landa del Norte, declaran lo siguiente.:
Las Altas Partes contratantes hacen constar que,
en el caso de guerra o de- ruptura de relaciones cli
plomItiéas, estiman qüe deberán ser aplicados a los
Consulados y -a los Cónsules los siguientes princi
pios, • de acuerdo con las normas generales del De
recho de Gentes :
(1).—En caso de guerra o de ruptura de relaciones
entre dos -Estados, cualquiera de ellos -podrá exigir,
el cierre de algunos o de todos los 'Consulado del
ot'ro país existentes en su territorio. Asimismo; po
drá cerrar 'algunos o todos los Consulados del otro
Estado, que estuvieren situados en el territorio de
un tercer Estado que hubiere ocupado militarmente.
(2).—En el supuesto del cierre de alguno o .de to
dos los _Consulados de un Estado en el territorio de_
otro o en'el territorio de un. tercer Estado, que fuere
ocupado. militarmente posr sino de los. Éstados aludi
-dos, se concederá .a los .Cónsules de Carrera y Hono
rarios y a los empleados consulares del- primer Es
tado (ITe sean súbditos suyos y no lo sean del otro,
siempre que .siis nombres hayan sido debidamente
notificados por la vía apropiada, así como los familia
res a su cargo que vivan habitualmente en su com
pañía, el tiempo razonables y las facilidades 'adecua
-das para abanclonar el territorio y regresar a su país.
Se les guardará la debida consideración, se les les
concederá protección hasta él momento de su salida,
que defkrá efectuar'sé en un -plazo razonable, y se les
permitirá llevar consigo sus archivos y documentos
oficiales, así como sus mobiliariós, enseres y efectos
personales no ob/tante, cualdo así lo prefieran,
podrán dejar en depósito dichos documentos. cerra
dos y sellados, así como los .demás -efectos, en lugar
seguro del territorio.
En cualquier caso, los archivós y docuMentos ofi
ciales serán *inviolables y se adoptarán todas las me
didas' posibles -para la custodia de los efectos perso
nales y mobiliarios.
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EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios fir
man el presente Protocolo, sellándolo con sus sellos.
HECHO en duplicado en Madrid, el treinta de
mayode mil novecientos sesenta y mío, en -lenguas
española e inglesa, haciendo fe ambos textos.
•
Fernando' M. Castiella. Home.
- SEGUNDO PROTOCOLO
Los infrascritos Plenipotenciarios, debidamente
autorizados al efecto, en el acto de proceder a la firma
del Convenio Consular de esta fecha entre el Estado
Español y el Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, convienen lo siguiente :
(1).—Las disposiciones del párrafo -(1) del artí
culo 8, en lo referente a la adquisición de terrenós
en plena propiedad, no- serán aplicables a:
a) cualquier parte del territorio español en la
que, conforme 1.1 las. Leyes en -vigor, dichas adquisi
ciones puedan ser denegadas en el caso de personas
que no posean la nacionalidad espafiola ;
b) la Isla de Jersey;
c) cualquiera de los territorios a que se hace
referencia en el párrafo. (2) del artículo 1 en los que
conforme a las Leyes en vigor, se reserve a los ha
bitantes naturale's del territorio la adquisición de
terrenos de plena propiedad.
(2).—Las disposiciones del artículo 17 y del pá
rrafo (2) del artículo 47 del Convenio Consular, no
entrarán en vigor hasta el momento en que cada una
de las Altas Partes contratantes haya enviado a la
otra la notificación pertinente.
(3).—Las disposiciones del párrafo (21 del artícu
lo 29 no se aplicarán a Escocia.
EN PE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios
-firman el presente` Protocolo, sellándolo 'Con sus
sellos.
HECHO en duplicadcr en Madrid, el treinta de
4-) Mayo -.de- mil novecientós _sesenta y uno, en lenguas
• española e inglesa, haciendo fe ambos textos.
'Fernando M. Castiella. . Home.
POR TANTO, habiendo visto y examinado los
cincuenta y seis,artículos que integran dicho Con
venio, el Apéndice y los dos Protocolos anejos, oídala Comisión de Tratados de las Cortes Españolas,
en CUIllf limiento de lo prevenido en el artículo 14 de
su Ley Orgánica, vengo en aprobar y ratificar cuanto
en ello se dispone, como en virtud (lel presente lo
apruebo y lo -ratifico, prometiendo cumplirlo, obser:
yarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente
en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor vali
dación.y firmeza, MANDO expedir este Instrumento
dé Ratificación firmado por Mí, debidamente se:-
v.'ágina 2.923.
liado y refrendado por el infrascrito Ministro; de
Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid,. a diecisiete de enero de mil
novecientos sesenta y tres.
• FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores, Fernando M.
Castiella.
Las ratificaciones fueron canjeadas en Londres,
el 12 de marzo de 1963.
•






- Orden Ministerial núm. 5.330/63 (D). Se nom
bra Vocal de la Junta de Métodos de Tiro, pór razónde su cargo, al Capitán de Navío (AS) don José Mos
coso del Prado y de la Torre, en relevo del Jefe delmismo empleo y Especialidad D.' Joaquín María PeryJunquera, que cesó- para otro destino.




Orden Ministerial núm.. 5.331/53 (D). Se nombra Jefe de la Sección de Operaciones del Estado Ma
yor del Departamento Marítimo de El Ferrol- del Cau
dillo al. Capitán de Fragata- (AS) don Faustino Ru
balcaba Tron.coso, que cesará como- Comandante del
minador Júpiter una vez sea relevado y haya permanecido una semana a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de diciembre de 1963.
Exernos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.: 5.332/63 (D).--1-Se noni15ra Ayudanté Mayor del Arsenal del Departamento.Marítimo de El Ferrol del Caudillo-al Capitán de Fra
gata D. Eduardo Heras y González-Llanos, que cesará corno Comandante del destructor antisubmarino
°queridó una vez sea relevado y haya permanecido
una semana a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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Orden Ministerial núm. 5.333/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (G) don Manuel Ma
ría Manso Quijano cese como Comandante del des
tructor Jorge Juan, una vez sea relevado y haya per
manecido una semana a bordo con su relevo, y embar
que en el Estado Mayor dé la Flota.
Esté destino se Confiere con carácter voluntario.
A eféctos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado a), punto 1.°,
artículo 3.° de la Orden Ministerial- de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
•




Orden Ministerial núm. 5.334/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del crucero Canarias al Ca
pitán de Fragata (A) don Antonio Araguas Neiva, que
cesará como Comandante del minador Neptuno una
vez sea relevado. •
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden-Ministerial núm. 5.335/63 (D).—Se nom
bra Ayudante Mayor del Arsenal de La Carraca al
Capitán de Fragata (AS) don Ricardo Jara Serantes,
que cesará corno Jefe de la Primera Escuadrilla de
Dragaminas una vez sea relevado y haya permaneci
do tina semana a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.336/63 (D).—Se nom
bra Comandante del R. A.-3 al Capitán de Corbeta
(F) (H) (G) don José María Piquer Borrego, que ce
sará en la Plana Mayor de la Agrupación Naval del
Mediterráneo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 5.337/63 (D).—Se nom
bra Comandante del dragaminas Tajo al Teniente de
Navío (Er),don Ramón Bravo Nuche, que cesará en la
fragata rápida Liniers.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el punto 2.0, artículo 3•°
dé la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 128).




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.338/63 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Pintor) de la Maestranza de la Armada Ricardo Pa
radela Cazón, se dispone cese en su actual destino del
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Fel-rol del Caudillo y pase destinado a la Juris
dicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario y se
encuentra comprendido en el apartado e), punto 5.°,
artículo 1.° de la Orden Ministerial dé 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de diciembre de 1963.
NIETO
•E,xcmos. *Sres. Capitán General del Departa.mento
Marítimo de El Ferrol dél Caudillo, Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
• Ministerio:
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 5.339/63 (D).—Como
continuación á la Orden Ministerial número 4 de
fecha 28 dé .octubre de 1963 (D. O. nal. 248), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Capataz segundo(Delineante) en el Estado
Mayor del Departamento Marítimo de Cartagena, y
de conformidad con lo informado por el 'Servicio de
Personal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen él Operario de pri
mera (Delineante) Jesús Aldeguer Ríos, destinado en
la citada Dependencia-, el cual_deberá ser reconocido
facultativamente antes del examen.
2.° El examen tendrá lugar en el citado Departa
mento en la fecha que determine la" Superior Autori
dad del mismo.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento, relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-cacurso, el cual
-quedará constituido de la sigui-ente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Juan Bautista
Lazaga y Topete.
Vocal. Capitán de Corbeta D. Mateo Mille
Campos.
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-Vocal-Secretario.--Maestro segundo` (Delineante)
de la Maestranza D. Cayetano Martínez Méndez.
4•0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (DIA
RIO OFICIAL nlím. 157).
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribufial for
mulará el acta correspondiente por duplicado, y seráremitida al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario.




Orden Ministerial núm, 5.340/63 (D).--Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.729, de
fecha 30 de octubre de 1963 (I). O. núm. 253), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir plazas
vacantes de la Maestranza en el.Parque de Automo
vilismo número 4 (Cartagena), y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal de este Mi
riisterio, se dispone :
1.0 Queda admitido a- examen para la plaza de
Operario de primera (Mecánico-Ajustador) el perso
nal siguiente:
Operario de segunda Diego Sánchez Lorente.—
Destinado en la J. E. E. R. del citado Departamento.
Operario de segunda Pedro Segura Martínez, con
destino en el Parque de Automovilismo númer9 4.
2.0 Dicho personal deberá-ser reconocido facultati
vamente antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad del Departamento.
4.0 Se aprueba la propueseta forMulada por la Su
perior Autoridad del citado Departamento relativa al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente. Capitán de Fragata D. Juan Bautista
de Lazaga y Topete.
Vocal.—Comandante de Intendencia D César.. Fer
. -nández García.
Vocal-Secretario. — Maestro primero (Mecánico
Conductor) de la Maestranza D. José Tortosa Cas
5•0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto .en
el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núme
ro 157).
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por duplicado y separado, y serán remitidas al Servicio de Personal de
este Ministerio-por el conducto reglamentario.




Orden Ministerial núm. 5.341/63 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las plazas
de las categorías y oficios que a continuación se rea
- cionan, vacantes en las Dependencias siguientes :
Una de Maestro primero (Montura de Máquinas)
para la Inspección Departamental de Obras.
Una de Maestro segundo (Carpintero de Gradas)
para el Ramo de Ingenieros.
Una de Maestro segundo (Delineante) para la Es
cuela de Mecánicos.
Una-de Operario de primera (Ajustador) para el
Ramo de Artillería.
Una de Operario de primera (Ajustador) para la
Escuela Naval Militar.
. Una de Opel'ario de primera (Ajustador) para
la E. T. E. A.
Dos de Operario, de primera (Calderero) liará la
Inspección Departamental de Obras.
Una de Operario de primera (Calderero) para el
Ramo de Máquinas.
Una de Operario de primera (Calderero de Hie
rro) para el Ramo de Máquinas.
Una de Operario de primera (Electricista) paralos Servicios de Torpedos y Armas Submarinas.
Una -de Operario de primera (Electrónico) parael Centro de Adiestramiento.
Una de Operario de primera -(Gruista) para elRamo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Herrero) para laEscuela Naval Militar.
Dos de Operario de primera (Instalador Eléctri
co) para el Ramo de Electricidad.
Una de Operario de primera (Máquinas) para el
Ramo de Máquinas. •
Una de Operario de primera (Mecánico-Conduc
tor) para el Estado Mayor del Departan-lento.
Una de Operario de primera (Máquinas) para laJefatura de Máquinas del Departamento.
Dos de Operario de primera (Montador-Ajustador) para el Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Soldador) para laE. T. E. A.
Una de Operario de primera (Talabartero) parael Ramo de Artillería.
Una de Operaria de primera •(Tipógrafo) para la.Imprenta del Cuartel de Instrucción..
,
Una de Operario de primera (Tornero.) para laEscuela Naval Militar.
Una de Operario de primera (Tornero) para elRamo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Tornero) para la
-
Escuela de Mecánicos.
Dos de Operario de ,primera (Tornero) para elRamo de Artillería.
Podrán tomar parte en este examen-concurso:
Para la plaza de Maestro primero. Los Maes
tros segundos de la Maestranza que pertenezcan ala citada jurisdicción, hayan desempeñado trabajos
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afines a la Especialidad que se trata de cubrir, ca
rezc-In de notas de demérito y reúnan la aptitud
física necesaria, a cuyo fin serán recopocidos- de
notoriedad.
Para las plazas de Maestros segundos.—Los Cal
pltaces primeros y segundos que pertenezcan a dicha
Jurisdicción, carezcan de nota de demérito y acre
diten los servicios prestados en la Especialidad, re
uniendo la aptitud física necesaria, a cuyo .fin serán
reconocidos de notoriedad-.
Para las plazas de Operarios de primera.—El per
sonal civil que actualmente esté prestando servicio
eri la Armada, como -contratado o eventual, el cual
deberá reunir las condiciones siguientes : .
1.a Ser español.
2.a Tener cumplidos los veintidós arios en la fe
cha de la convocatoria y no haber cumplido Los cita
renta y cinco años.





Reunir la aptitud física necesaria.
Justificar haber hecho el servicio militar o
estar exento de él.
7•a .A .los efeclos del límite de edad de este per
sonal, deberá acreditarse que empezó a prestar sus
servicios eh la Armada antes de los cuarenta y cinco
años.
Las instancias de los olicitantes a este examen
concurso deberán ser 'escritas de puño y letra de los
interesados, y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de El Ferrol del
En las del personal que presta sus servidos en la
.\rmada, corno contratado o. eventual, deberá ha
cerse 'constar Mi todo detalle las condiciones en que
el interesado está prestándolOs, y deberán- ser con
firmadas por el jefe de-la Dependencia al darle el
curso correspondiente. _
F..1 plazo de admisión de instancias será de tteinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIA': de este Minis
terio, siendo _rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los cinco días sigui-entes, la
jefatura Superior de la Maestranza, ya citada, las
elevará a: este Ministerio en unión de la propuesta
del Tribunal que ha de juzgar-este examen-concurso,
a cuyo fin deberán agruparse todos los oficios afines.





Orden Ministerial núm . 5.342/63 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Maestro segundo (De
lineante) de la Maestranza de la Armada D. Caye
tano Martínez Méndez', se le concede el pase a la
situación de "separación temporal del servicio". con
zzrreglo a los preceptos dél, artículo 69 del Regla
mento de Maestranza.
Dehe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada:
INTadrid, 11 de diciembre de -1963.
NIETO
Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
'-'Marítimo de. Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio dé Personal e Intendente General de este
Orden Ministerial núm. 5.343/63 (D).—Acce
diendo a lo' solicitado. por el Opetario de primera
(Módelista) de la Maestranza de la Armada Roberto
Navarro García,- sb le concede pasar a- la situación
de "separación temporal del servicio", con arreglo
a los preceptos del artículo 69 del Reglamento de
Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 11 (le diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitáñ General del Departamento
-Marítimo ' de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Prórroga .de licencia por enfermo. -
Orden Ministerial núm. 5.344/63 (D). COMO
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de prórroga a la licencia que por. enfermo
disfrutaba el Auxiliar.Administrativo delercera de
la Maestranza dé la Armada Juan Mayol Arbona.
Esta prórroga de licencia por-enfermo dará comien
zo a la publicación de la presente Orden en el DIARIO
OFICIAL.
/-
Madrid, 1 1 de diciembre de 1963.
NIETO -
Excmos. Sres. Com-aiidante General de la Base Na
'val de Baleares, Videalmirante jefe del Servicio ,
de Personal, General Jefe del Servicio de Sanidad
e Intendente General de este Ministerio.
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Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 5.345/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto como consecuen
cia de la apliEación de la Orden- Ministerial Comu
nicada número 377/63, de 22 de marzo' de 1963, se
dispone la contratación, con carácter fijo, del per
sonal que a continuación' se relaciona, con las cate
gorías profesionales que se indican y para prestar
sus servicios en las Dependencias que al frente de
cada uno de ellos sé indican:
Departamento Marítimo de El Ferrol •del Caudillo.
Rodrigo Vázquez Ponte.—Oficial tercero (Sastre).
Centro de Adiestramiento.. -
Manuel Amieiro Seijas.—Oficial tercero (Barbe- •
ro).—Centro de Adiestramiento.
Los interesados percibirán el jornal diario -de se-
.
senta y ocho pesetás (68,00); de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial -número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963 (D. a' núm. 150), en cum
plimiento a lo preceptrtado e-n el artículo 1.° del
Decreto número' 1.095/63, s'obre salarios del perso
nal civil no funcionario dependiente ,de los Estable
cimientos Militarés-y de 20 de • febrero de 1958
(D. O. núñi. 58).- •
Este jorrIal será* abonable,, en la cuantía indicada,
a partir de :1, de mayo del. corriente ario, corres--
pondiéndoles desde 1 de enero a 30 de abril, inclu
sive, el salario míninio de mil- ochocientas pesetas
(1.800,00) mensuales, que establece la .Orden Mi
nisterial Comunicada núrriero 377/63, de 22'de mar
zo de 1963.-
• Les corresponde también el percibo de trienios
del 5 .por 100 del sueldo -que perciban, en el mo
mento de ,cumplirlos, 'con arreglo a lo que se deter
mina en el artículo 29 de la. repetida Reglamentación
del. personal civil no funcionario ; pagas. extraordi
narias, con 'arreglo a lo dispuesto en él artículo 31
de la .misma Reglamentación, y demás emolumentos
de carácter general ; la jornada de trabajo será de
ocho horas diarias, de conformidad con lo estable
- a -
cido en la Reglamentación laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas. •
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a los interesados
en la Mutidlidad Siderometalúrgica, según la- Or
(len vigente de 29 de julio de 1954, desde la 'f'echa
de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectiil, administrativos. a
partir de 1 de -enero del corriente ario.
Por 'el Jefe del Establecimiento donde_ los inte
resados han de prestar sus servicios les será entre
gada la credencial respectiva, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.° del apartado A) de la Orden
Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).






Haberes en situación de "reserva" del Gene.ral Ins
pector de Ingenieros de Armas Navales D. Emilio Gi
labert Pérez.
Orden Ministerial núm. 5.346/63. Dispuesto
P°r el Consejo Supremo de Justicia Militar que el se
ñalamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes
y Generales que pasen a dicha situación corresponde
efectuarlo a los Ministerios respectivos, de conformi
dad con lo propuesto por -el Servicio Económico-Le
gal y lo informado por la Intervención Central, se dis
pone:
Que el General Inspector de Ingenieros de Armas
Navales D. Emilio Gilabert Pérez, que pasó a la si
tuación de "reserva" por Decreto de 9 de mayo de
1963, a partir del 10 dé dicho' messe le reclame y abo
-,
ne por la Habilitación de Oficiales 'Generales el haber
mensual en "reserva" de ocho mil ciento cincuenta y
tres- pésetas con setenta y cinco céntimos (8.153,75),
correspondientes a la dozava parte de las noventa cen
tésimas del sueldo regulador de 108.716,64 pesetas.
anuales, integradas por 57-.700,00 pesetas anuales de
sueldo, según la Ley de 12 de junio de 1956 (DIARIO
OFICIAL núm.. 108), Decreto de 28 de junio de 1954
(D. O. núm. 145) y Orden Ministerial de 28 de ju
nio de 1956 (D. O. núm. 145) ; 19.400,00 pesetas
anuales de gratificación de destino, según las Leyes
de 13. de julio de 1950 (D. O. núm. 161), 1 de abril
de 1954 (D. 0. núm. 77) y _12 de mayo de 1956
(D. O. núm. 108) ; 16.000,00 pesetas anuales, corres
pondientes a 16 trienios acumulables concedidos por
la Orden Ministerial de 30 de junio de 1961 (DIARIOOFICIAL núm.1.49) ; 7.808,32 pesetas, dozava parte -del
sueldo, trienios y pensión de la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, por paga extra
ordinaria de diciembre, con arreglo a lo-dispuestó en la
'Ley de 12 de junio de 1956-(D. O. núm.' 108), e igual
cantidad de 7.808,32 pesetas, por el concepto de paga
extraordinaria de 18 de julio, con arreglo a la misma
Ley.
También corresponde al expresado General Inspec
tor percibo de la pensión mensual de 1.666,60 pese
tas, por hallarse en _posesión de la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden dé San Hermenegildo en 'la
cuantía de 20.000,00 pesetas' anuales, ,concedidas por
Decreto de 14 de marzo de 1952 (D. O. núm. 70). .
Independientementv percibirá la indemnización fa
miliar en la cuantía que fijan las disposiciones en vi
gor, con arreglo a las condiciones y- número de fa
miliares que* originan el derecho a la misma.
Esta Orden surtirá sus efectos económicos a partir
de 1 de junio de 1963, revista administrativa siguiente
a la fecha 'de 10 de mayo anterior, en qiue pasó a la si
tuación de "reserva".
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
o
Ministerio del Ejército.
CONSEJO, SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, -se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 29 de noviembre de 1963.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CÍTA.
Estatuto de Clases Pasivas y Lev de 23 de diciembre
de 1961 ("B. O. del Estado" núm. 310).
i\ladrid.-4Doña Concepción Fernández ligando,
huérfana ,del Contador de Navío D. Joaquín Fernán
dez Fabré : 835,76 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección •General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 17 de julio de 1962. Reside en Ma
clrid.--(13).
Cádiz. — Doña Concepción, doña María Josefa,
_doña Consuelo v doña Ana Ramírez Martínez, huér
fanas del Maquinista Mayor D. Francisco Ramírez
González : 982,63 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
3 de mayo de 1963.—Residen en San Fernando (Cá
diz).—(14).
Murcia.—Dofia Francisca Carmona Cubero, huér
fana del Primer Maquinista D. José Carmona Ga
llardo : 1.031,25 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 28 de marzo de 1963. Reside en Cartagena
(Murcia). (15).•
Estatuto y Leyes de 22 de diciembre de 1960 y 23
de dicionbre de 1961.
La Coruña. Doña María Jesús Varela Ponte,
viuda del Agente de segunda de Vigilancia de la
Pesca D. Ricardo Saleta Centeno : 500,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 21 de septiembre de 1963.
Reside en Corme (La Coruña).
- :\j hacer a cada interesado la notificación de su
señal-liniento, la Autoridad que la practique, Con
firme previene el artículG 42 del Reglamento para
1-; aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
dri E-tad°. deberá, al propio tiempo, advertirle que,
sí se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo,
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(13) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Concepción ligando y Cabeza de
Vaca, a quien le fué concedida por este Consejo
Supremo el 30 de noviembre de 1962 (D. O. núme
ro 286). La percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre.
(14) Se les transmite' la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Dolores Martínez Sánchez de
la Campa, a quien le fue concedida por este Consejo
Supremo el 18 de septiembre de 1962. La percibirán
por-partes iguales, mientras conserven la aptitud le
gal, y doña Ana estado de pobreza, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento de su citada madre. La parte de la huérfa
na que pierda la aptitud legal acrecerá la de la copar
tícipe que la conserve, sin necesidad de nueva de
claración.
(15) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Eladia Chico Brufao, a quien le
rué concedida por este Consejo Supremo el 27 de
•octubre de 1962 (D. O. núm. 252). La percibirá,
mientras Conserve la aptitud legal y estado de po
breza, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento. de su citada madre.
Madrid, 29 de noviembre de 1963. El :Contral
mirante Secretario,. Manuel- Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 279, página 937.
Apéndices.)- •
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Ma.drid, 22 de noviembre de 1963.—El Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 25, de 2 de marzo de 1963 (D. O. núm. 55).
Sevilla.—Don Juan Antonio Guillén Arias y doña
Rosario Mellado García, padres del Cabo de Infan
tería de Marina José Guillén Mellado : 792,75 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Sevilla desde el día 1 de abril de 1963.
Residen en Mariena del Alcor (Sevilla).—(5).
Sevilla.—Don Miguel Carrasco Berrio y doña Ana
Moreno Morales, padres del Cabo de Infantería, de
Marina Manuel Carrasco Moreno : 792,75 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Sevilla desde el día 1 -de abril de 1963. Residen
en Sevilla.—(5).
La Coruña.—Don Eliseo Vázquez Viña y doña
Antonia Varela Velo, padres del Cabo de Infantería
de Marina Perfecto. Vázquez Varela : 792,75 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Encienda
de La Coruña desde el día 1 de abril de 1963. Re
siden en La Coruña.—(5).
La Coruña.—Don José Martínez Mouriz y doña
María Porrillos Prieto, padres del Cabo de Infan
tería de Marina Jesús Martínez Porrifíos : 792,75 pe
setas mensuales, a percibir por la • Delegación de
Hacienda de La Coruña • desde el día 1 de abril
de 1963.—Residen en Cedeira (La Coruña.—(5).
La Coruña.—Doña Amalia Bustabad Amado, ma
dre del Cabo de Infa,Qtería de 1VIarina José Rey
Bustabad : 792,75 .pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación -de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de abril de 1963. Reside en
Serantes (La Coruña).—(5).
.La Coruña.—Doña Matilde Plana Moles, madre
del Cabo de lá Armada Luis Souto Plana : 792,75
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de abril
de 1963.—Reside en Mugardos" (La Coruña).—(5).
La Corufia.--Don José María López Golpe, pa.-
dre del Cabo de la Armada Antonio María López
Cagiao : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
'desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento. la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que., si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de unmes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notifica-ción y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la .de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
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(5), Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 25 de
2 de marzo de 1963 .(D. O. núm. 55), previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas a cuenta
de su anterior señalamiento, el cual quedará anulado
a partir de la referida fecha.
Madrid, 22 de noviembre de 1963.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.





Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Vicente Pe
reira Rodal del Distrito de esta capital,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
de fecha 3. del actual fué declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 7 de diciembre 'de 1963.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(520)
Don Luis Fernández-Ampón Guisández, Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor
de la 'Comandancia Militar de Marina de Algeciras
y del expediente número 27 de 1963, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del Marinero Antonio Galiana Guardiola del Tro
zo de Alicante, folio número 135 de 1953,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
19 de julio de 1963, se declaró nulo y sin valor el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los nueve días del mes de
diciembre de mil novecientos sesenta y tres.—E1
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Luis Fernández-Ampón Guisández.
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